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Резюмируя вышесказанное, следует отметить, что стратегичес­
кий выбор должен быть основан на четкой концепции развития ор­
ганизации, а сама формулировка быть однозначной и ясной, пос­
кольку выбранная стратегия на длительное время ограничивает 
свободу действий руководства и оказывает глубокое влияние на все 
принимаемые им решения.
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ  
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ г. ПИНСКА
С.А. Клещева
На основе статистических данных был проведен анализ состоя­
ния промышленности г. Пинска за период с 1990 по 2003 гг. Именно 
в это время, в ходе реформирования экономики, произошли сущес­
твенные изменения как в экономике в целом, так и в промышлен­
ности.
В 1990 г. промышленность г. Пинска имела достаточно высокий 
уровень развития, однако за период 1992-1995 гг. положение ухуд­
шилось. На работе промышленности стал сказываться высокий 
уровень зависимости республики от внешних источников сырья, в 
связи с чем стала резко изменяться структура промышленности 
(табл.).
В 1992-1995 гг. в промышленности города наблюдалось сниже­
ние объемов производства. В конечном счете, в 1995 г. объем про­
изводства продукции составил 70 % от уровня 1990 г. Начиная с 
1996 г. начался рост объемов производства промышленной продук­
ции, который продолжается и в настоящее время.
Но следует отметить, что финансовое положение промышлен­
ных предприятий города в 2003 г. существенно осложнялось нали­
чием значительных запасов готовой продукции на складах. Соот­
ношение складских запасов к среднемесячному объему производ­
ства продукции на 01.01.2004 г. составило 70,9 %, что ниже данного 
показателя на аналогичную дату предшествующего года (86,6 %), 
но выше, чем по республике в целом (67,0 и 63,8 %).
Отраслевая структура объема производства 
промышленности г. Пинска, %
Отрасль 1990 г. 1995 г. 2003 г.
Изменение
структуры
1995 г. по 
сравнению 
с 1990 г.
2003 г. по 
сравнению 
с 1995 г.
Промышленность, всего 100 100 100 X X
В том числе:
химическая и нефте­
химическая 1,5 1,0 0,2 -0,5 -0,8
машиностроение и
металлообработка 20,8 9,3 10,6 -11,5 +1,3
лесная и деревооб­
рабатывающая 7,8 26,3 32,8 +18,5 +6,5
строительных мате­
риалов 2,6 0,3 1,3 -2,3 + 1,0
легкая 50,9 37,6 31,0 -13,3 -6,6
пищевая 8,7 14,0 18,7 +5,3 +4,7
полиграфическая 0,1 0,1 0,3 0 +0,2
микробиологическая 0,3 0,2 0,3 -0,1 +0,1
мукомольно-крупяная 7.3 11,2 4,8 +3.9 -6 .4
Примечание. (+) -  увеличение, (-) -  уменьшение
Продолжающееся старение основных производственных фон­
дов является серьезной проблемой для промышленности. Коэффи­
циент износа оборудования в промышленности города составил 
56 %, а на 13 предприятиях этот показатель выше.
Финансовое положение предприятий по-прежнему остается тя­
желым, несмотря на то, что произошел некоторый рост объемов 
производства. По сравнению с 2002 г. число убыточных предприя­
тий возросло на 10 % и на конец 2003 г. составило 50,0 % от общего 
числа. Общая сумма убытков оценивается в 2003 г. в 4,7 млрд р.
Значительно снизилась по сравнению с началом 90-х гт. рента­
бельность: 4,6 % в 2003 г. против 21,7 % в 1990 г.
Высока доля товарообменных операций и других неденежных 
форм расчетов (в 2003 г. -  30,0 %).
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Осложняет работу предприятий продолжающийся кризис непла­
тежей. По состоянию на 01.01.2004 г. дебиторская задолженность 
промышленным предприятиям города составляла 43,2 млрд р., кре­
диторская -  56,6 млрд р.; доля задолженности за товары, работы и 
услуги в дебиторской -  82,8 %, кредиторской -  42,8 %.
Коэффициент текущей платежной готовности в целом по про­
мышленности составил 6,4 %. Срок погашения дебиторской задол­
женности по отрасли -  41 день, а коэффициент ее оборачиваемости 
равен 9.
В последние годы увеличились инвестиционные вливания в ос­
новной капитал, объем которых за 2003 г. превысил уровень 2002 г. 
почти в 1,6 раза. Удельный вес инвестиций по предприятиям про­
мышленности в общем объеме инвестиций города составил 17,7 % 
(в 2002 г. - 2 8  %). Основным источником инвестиций для обновле­
ния производства остаются собственные средства предприятий. 
Возможным источником привлечения инвестиций для предприя­
тий является банковский кредит.
Резюмируя вышесказанное, очевидно, что перспективы разви­
тия промышленности города связаны с проблемой внутренних и 
внешних инвестиций, которые бы способствовали активизации 
процессов модернизации и технического перевооружения про­
изводства, обновлению активной части основных производствен­
ных фондов, увеличению производства конкурентоспособной про­
дукции, совершенствованию технологической структуры.
ЭТАПЫ НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
НА ПРЕДПРИЯТИИ
И.А. Конончук
Назначение планирования как функции управления состоит в 
стремлении заблаговременно учесть, по возможности, все внут­
ренние и внешние факторы, которые могут оказать влияние на дея­
тельность предприятия, с тем, чтобы наилучшим образом органи­
зовать производственный процесс, обеспечить благоприятные ус­
ловия для нормального функционирования и развития предприя­
тия и получить хорошие конечные результаты.
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